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yang tinggal di rumah sewa,
khususnya dati segi kesela-
matan melalui Unit Kebaji-
kan Pelaiar, selain mengenal
pasti zon atau kawasan yang
menjadi tumpuan mereka.
Timbalan Naib Canselor







tinggal di kolej kediaman .
atas faktor keselamatan
dan berdekatan fakulti. .
"Namun berikutan
kekangan kemudahan kolej




di rumah sewa, terutama .










peniantauan dari semasa ke








kepada segala aspek keba-
jikan mahasiswa yang
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Won Nor Azoh_(kiri) mengulang kaji bersama rakan serumoh.
mahasiswa boleh meng-





"Saya tidak menafikan ada ,
kelebihan bagi mahasiswa
tinggal di rumah sewa,
terutama yang melakukan
. kerja sambilan kerana
mereka bebas keluarmasuk
tanpa had masa berban-





atas kebebasan itu. Seba-
liknya; mereka harus sentiasa .. Pelajar dan Alumni)
mehgingati tanggungjawab' Universiti Malaya CUM),Prof
sebagai mahasiswa untuk Datuk Dr Rohana Yusof, .
menuntut ilmu dan pula berkata pihak univer-
berdisiplin dalam menjalaIii siti menubuhkan Unit Luar
kehidupan harlan," katanya Kampus dibarisi pegawai, ,
ahlijawatankuasa danfelo,
serta berperanan men-








Uniyersiti Malaya , 13 (dan sebuah rumah
antarabangse)
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pasti kawasan atau zon
yang meniadi tumpuan
mahasiswa untuk menyewa; ,
sekali gusmemudahkan
kami memantau kesela-
matan mereka dan
menghulurkan bantuan
sekiranya perlu," katanya.
